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1 La question des qualifications est au cœur du débat sur la compétitivité allemande (voir
REA 66/04), suscitant un regain d’intérêt pour les études comparatives européennes, qu’il
s’agisse de la formation initiale aux professions commerciales (FROMMBER GER) ou des
systèmes  de  formation  continue  en  entreprise  (GRUNEWALD  et  al.).  Et  bien  que  les
universités allemandes soient traditionnellement proches du tissu éco no mique, il se pose
outre-Rhin la question de l’adéquation des cursus et qualifications dis pensées à un monde
professionnel en mutation (TEICHLER). (IB)
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